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DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO: O Sistema de Acompanhamento de 
Diárias e Passagens (SADP) disponibiliza para a sociedade uma 
alternativa simples e objetiva para o acompanhamento das ações 
realizadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Paraíba, apresentando em detalhes, todos os custos com diárias e 
passagens pagas aos servidores e colaboradores eventuais. A 
aplicação apresenta, ainda, os gastos acumulados com este tipo de 
despesa em cada Campus do IFPB e permite que os usuários 
selecionem períodos específicos para filtrar as informações que 
desejam ter acesso. 
 
